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1I Introducción
El control mecánico de biofilm bacteriano por parte de los pacientes
regularmente no se realiza en forma eficaz; ya sea por falta de conocimiento: técnicas
de cepillado y de higiene interproximal provistas por el profesional y por ausencia de
visitas periódicas para el refuerzo de las mismas por parte del odontólogo. Si a esto
además sumamos aparatos que favorecen el acúmulo de biofilm bacteriano, como son
las bandas y braquets de ortodoncia, que dificultan aún más la higiene bucal al actuar
como factores retenedores de placa bacteriana. En el caso de los colutorios, tenemos
varios principios activos los cuales ejercerían su acción principalmente en el biofilm
bacteriano, además de obtener una óptima salud gingival, disminuyendo el sangrado. El
uso de colutorios es mucho más aceptado por parte de los pacientes, ya que poseen la
gran ventaja que son más sencillos de utilizar y que requieren poco tiempo al
incorporarlos al higiene bucal habitual. En la literatura existen pocos estudios en cuanto
a tratamiento para el control de biofilm bacteriano en pacientes con aparatología
ortodóncica y específicamente referente a las bandas de los molares, ya que son el
factor más retenedor de placa bacteriana dentro de la aparatología ortodóncica fija, por
ende tampoco existe una metodología como la usada en nuestro trabajo que consistió
en un período wash out previo, donde a los pacientes se les realizó un destartraje más
instrucción de higiene oral antes de comenzar el estudio, de tal manera que lo iniciaran
en ausencia de biofilm bacteriano y hemorragia. Por lo tanto, en este trabajo de
investigación, veremos la acción de dos colutorios uno en base a clorhexidina más
cloruro de cetilpiridinio y otro solamente en base a cloruro de cetilpiridinio en la
acumulación de biofilm bacteriano, en la aparición de sangrado, en la medición de
profundidad de sondaje y prevalencia de ciertos patógenos en los primeros molares con
banda en pacientes con tratamiento ortodóncico fijo.
